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ABSTRACT
Penelitian tentang identifikasi batuan serpentinit di daerah Siron Blang, Kuta Cot Glie telah dilakukan dengan menggunakan
metode magnetik. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mendapatkan model struktur bawah permukaan sehingga dapat
diidentifikasikan jenis - jenis batuan berdasarkan nilai suseptibilitasnya. Pengukuran menggunakan peralatan Proton Precession
Magnetometer pada luasan area 600 meter x 500 meter dengan spasi 50 meter. Data yang diperoleh berupa kuat medan magnetik
total. Dilakukan koreksi diurnal dan koreksi IGRF sehingga diperoleh nilai anomali magnetik minimum -871.2 nT dan maksimum
979.7 nT. Pembuatan kontur anomali magnetik, reduksi ke ekuator, penapisan Low Pass Filter 200 meter dan 400 meter serta High
Pass Filter 200 meter dan 400 meter digunakan software Oasis Montaj, sedangkan pemodelan digunakan software Mag2DC. Hasil
yang diperoleh adalah model pendugaan struktur bawah permukaan daerah penelitian beserta nilai suseptibilitas batuannya. Batuan
serpentinit memiliki nilai suseptibilitas 0.0031 dalam SI dengan kedalaman 8 meter hingga 70 meter. Batuan peridotit memiliki
nilai suseptibilitas bervariasi yakni 0.096, 0.12, 0.1607 dan 0.2 dalam SI yang tergantung pada mineral magnetik yang
dikandungnya. Tanah laterit memiliki nilai suseptibilitas 0.012 dalam SI yang diduga mengandung mineral geotit.
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